



























































































ĉĊđĆĈĔđĔēĎĘĆęĎĔē(na engleski prevedeno ĕėĔĘĕĊėĔ
ĆēĉĈĆđĎćĆēǣ ) u kojoj se 
bavi kolonizacijom te psihologijom kolonizatora i kolonizi-
Ǥæ«ĕĘĞĈčĴǡĊĘĕėĎęǡđĊĘęĊĒĕĘĒĔĉĊėēĊĘǡ
«2	ȋĊċĕȌǤ
godine nakon zatvaranja Ċċĕǡosniva Centre de Formation et 
ȋĈċėĕ) sa svojom suprugom 











































































































nicu vidi onakvom kakva ona zaista jest i glumce takvima 
Ǥ©ǡǡææǡ
ææ©Ƥ««Ǥ
Ono što se suprotstavlja aspektu imaginarnosti jest aspekt 
kazališnih konvencija.©
Ǥ-































































































































konvencija kao da je doista osnovna stvar prerušavanjimaǡ
Ǥ-
ǲ«ǳȋȌ



























djeteta koje smo bili i koje mora trajati u nekom obliku ima 


































































su se uvodni prizori dugo nazivali indukcijama.
 «ǡ©ǡǡ















































sna uvijek znamo da spavamo premda nam je to znanje 
Ǥæǡæ«ǡ
æānetko drugi ili kako to ne 
āǡǡ
ǡæ	ęĚĒĆĮĊēďĆ
ĘēĔěĆȋǤęėĆĚĒĉĊĚęĚēČ) naziva agensom sna.
 ǡæā-
æ©vjero-



































































































































































samo ponovnim umjetnim stvaranjem zbrke (koja se pretpo-
Ȍ¯Ȅ
©Ǥ















Ǥǡobjašnjava kako je 









































pokazao kako bi on umro (da nije upropastio svoj ulazak) 
i mi smo jednako obuzeti kao pred bilo kojom æ
©ǤæǡǤ©Ǥ
Suprotno onomu što nas je Corneille silio da zamisli-
ǡǨæǤ




















«ĐėĆđďĆĊĉĎĕĆ ili čĆĒđĊęĆǡ jer bi se ta « malo 
izmijenila kada bi se radilo o interpretaciji mita o Edipu ili 
«ǡæǤ


















































mladom djetetu koje igra igru odlazi-tu ȋǤ fort und da)
u okvirima koji od njega prave impresarija i gledatelja nekog 
æǤǡ


















  āæ   

































































voljstvo spoznajom da je to tek igra te zadovoljstvo spozna-
©Ǥ








































































bi bio dovoljno lud da se poistovjetiǫ
ǡǢ¯











Balzac samoga sebe prije svega vidio kao nekog tko izmišlja 






























































































































































































































ǤǡčĆĒđĊęĚǡ Kralj i Kraljica 


























































































































































u kazalištu ne postavljaju kao pitanje govora. Glumci reciti-






































































doveden do toga da od lika pravim sliku koja govori i to takvu 












































































































































































































































































































































































































































06 — Preciznije o odnosima kazališta i ludosti usporedi tekst u dodatku 
Ǥ
—
k
.—
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